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Este documento tem como objectivo apresentar a actividade profissional, no
aˆmbito da a´rea de Engenharia de Sistemas - especificamente centrada na com-
ponente de arquitectura de sistemas,infra-estruturas, seguranc¸a e servic¸os in-
ternet - que exerci durante os u´ltimos 11 anos. Sustento que a experieˆncia
profissional e´ na a´rea da Engenharia Informa´tica, como podera´ verificar-se
pelas responsabilidades e experieˆncias profissionais que descrevo em va´rios
aˆmbitos. Sera˜o ainda apresentadas algumas actividades realizadas fora da
actividade profissional, que esta˜o no entanto enquadradas na mesma a´rea
de conhecimento, como por exemplo a publicac¸a˜o de dois livros te´cnicos e a
participac¸a˜o como orador em va´rias confereˆncias nacionais e internacionais.
1.1 Formac¸a˜o Acade´mica
Universidade do Minho
- Licenciatura em Engenharia de Sistemas e Informa´tica (1994 - 2001)
Escola Secunda´ria Francisco de Holanda
- 12o ano (1990 - 1994)
Escola Secunda´ria Martins Sarmento
- 9o ano (1992 - 1994)
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Cap´ıtulo 2
Experieˆncia Profissional
2.1 Eurotux - Informa´tica, SA: 2000 - 2011
Depois de algumas experieˆncias profissionais curtas e alinhadas essencial-
mente com a operac¸a˜o te´cnica, iniciei um desafio na Eurotux, onde o foco
era - e e´ - a prestac¸a˜o de servic¸os de TI em Outsourcing. Durante os pri-
meiros anos, as principais a´reas de actividade centraram-se no desenho, im-
plementac¸a˜o e manutenc¸a˜o de infra-estruturas de servic¸os de rede local e
Internet, sendo criada a partir de 2004 uma unidade de desenvolvimento de
software.
Durante os primeiros oito anos, acumulei as responsabilidades e func¸o˜es
de Direcc¸a˜o Te´cnica, Suporte e Manutenc¸a˜o, Gesta˜o de Projectos, Consultor
de Seguranc¸a e Formador. A partir de 2008, assumi func¸o˜es de Direcc¸a˜o de
Pre´-Venda, Formac¸a˜o e Consultoria que ainda hoje mantenho.
Director: 2008 - 2011
Em 2008, por decisa˜o estrate´gica, a empresa decidiu apostar na presenc¸a
f´ısica perto dos maiores clientes, em Lisboa, tendo como consequeˆncia uma
reorganizac¸a˜o do seu Organigrama e das func¸o˜es de va´rios colaboradores.
Assim, passei a ter a responsabilidade de Direcc¸a˜o de Pre´-Venda, Formac¸a˜o e
Consultoria para a a´rea de Infra-estruturas e Servic¸os Profissionais, apoiando
tambe´m a a´rea de Desenvolvimento. Alguns dos projectos em que participei
(na componente de Consultoria, Desenho de soluc¸o˜es ou seguranc¸a) sa˜o:
• Multicert - Carta˜o de Identificac¸a˜o de Cabo Verde: Desenho de arqui-
tectura tecnolo´gica.
• AMA - Ageˆncia para a Modernizac¸a˜o Administrativa: Desenho, im-
plementac¸a˜o e manutenc¸a˜o de infra-estrutura interna de protecc¸a˜o e
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gesta˜o de aplicac¸o˜es Web, e implementac¸a˜o de plataforma de suporte
a servic¸os Web ”Carta˜o de Cidada˜o”e ”AMA”.
• Caˆmara Municipal do Porto - infra-estrutura de armazenamento, virtu-
alizac¸a˜o e seguranc¸a: Definic¸a˜o de requisitos e desenho de arquitecturas
de armazenamento, plataforma de virtualizac¸a˜o e infra-estrutura de se-
guranc¸a. Participac¸a˜o na definic¸a˜o de pol´ıticas de seguranc¸a em termos
de infra-estruturas TI, execuc¸a˜o de testes de validac¸a˜o de pol´ıticas e
aplicac¸a˜o de medidas correctivas.
• Caˆmara Municipal da Maia - infra-estrutura de armazenamento, com-
putac¸a˜o, virtualizac¸a˜o e seguranc¸a:
• Instituto de Meteorologia - Intranet e infra-estruturas Web:
Director Te´cnico: 2000 - 2008
Alguns dos projectos em que participei com responsabilidade de Direcc¸a˜o
Te´cnica, Gestor de Projecto e Consultor de Seguranc¸a esta˜o listados abaixo:
• Mobicomp - MyTMN, Madv, XMensagens, SMS Express (TMN):
Desenho das arquitecturas (Web, Aplicacional e de Base de Dados)
alinhadas com as preocupac¸o˜es com a seguranc¸a, fiabilidade e escala-
bilidade; gesta˜o de projecto de implementac¸a˜o; definic¸a˜o de modelo de
suporte e manutenc¸a˜o; constituic¸a˜o e direcc¸a˜o da equipa e responsabi-
lidade pela prestac¸a˜o de servic¸os de manutenc¸a˜o de operacionalidade
durante os seis anos seguintes.
• Multicert - Marca do Dia Electro´nica, Passaporte Electro´nico Por-
tugueˆs e Carta˜o de Cidada˜o: Desenho da arquitectura de Servic¸os, con-
cretizac¸a˜o das infra-estruturas e servic¸os TI; implementac¸a˜o de pol´ıticas
de seguranc¸a; Definic¸a˜o e Execuc¸a˜o de testes de carga e de seguranc¸a;
Direcc¸a˜o da equipa de suporte e manutenc¸a˜o.
• Caˆmara Municipal do Porto - Renovac¸a˜o tecnolo´gica de datacen-
ter: Desenho, implementac¸a˜o e manutenc¸a˜o de infra-estruturas de rede,
armazenamento, virtualizac¸a˜o e servic¸os. Consultoria nas a´reas de Ar-
quivo, Seguranc¸a e Arquitectura de servic¸os Web.
• Associac¸a˜o Porto Digital - infra-estrutura Metropolitana de comu-
nicac¸o˜es Wifi; servic¸os datacenter: Participac¸a˜o nos subprojectos da
Infra-estrutura de Banda Larga, Administrac¸a˜o Local, Acessibilidades
e e-Government com responsabilidades de consultor te´cnico. Desenho e
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concretizac¸a˜o de datacenter da Associac¸a˜o Porto Digital em termos de
infra-estruturas, seguranc¸a e servic¸os. Responsabilidade pela prestac¸a˜o
de servic¸os de manutenc¸a˜o de operacionalidade.
• Caˆmara Municipal da Maia - Maia Digital: Desenho e imple-
mentac¸a˜o de arquitectura de servic¸os, no aˆmbito do projecto Maia
Digital. Responsabilidade pela prestac¸a˜o de servic¸os de manutenc¸a˜o
de operacionalidade durante toda a vigeˆncia do projecto. Formac¸a˜o
profissional de Informa´tica, ao n´ıvel de rede, seguranc¸a, administrac¸a˜o
de sistemas e sistema de helpdesk. Definic¸a˜o de modelo de Helpdesk
em termos de pol´ıticas, me´tricas de avaliac¸a˜o, modelos de suporte e
organizac¸a˜o de equipa.
• Alert - servic¸os datacenter Portugal, servic¸os globais de seguranc¸a:
Desenho de arquitectura de seguranc¸a das filiais Alert, implementac¸a˜o e
manutenc¸a˜o das soluc¸o˜es tecnolo´gicas e procedimentos. Implementac¸a˜o
e gesta˜o de infra-estruturas de servic¸os em Portugal, Estados Unidos
da Ame´rica, Brasil, Inglaterra, Holanda e Singapura.
• ANACOM - Formac¸a˜o te´cnica sobre Seguranc¸a aplicada a servic¸o de
Email para o Gabinete de Seguranc¸a das Comunicac¸o˜es da ANACOM,
Comissa˜o Nacional de Protecc¸a˜o de Dados, UMIC e FCCN.
• AEIOU - infra-estrutura e servic¸os de TI para portais Internet: Re-
organizac¸a˜o de servic¸os Web, responsabilidade pela definic¸a˜o, imple-
mentac¸a˜o e teste de arquitecturas para garantir escalabilidade. Res-
ponsabilidade pela prestac¸a˜o de servic¸os de manutenc¸a˜o de operacio-
nalidade.
• Caixatec/CGD - portais Web: Implementac¸a˜o de arquitecturas apli-
cacionais Tomcat, e servic¸os de Bases de Dados MySQL alinhadas com
requisitos de seguranc¸a, desempenho e escalabilidade. Responsabili-
dade pelos servic¸os de manutenc¸a˜o da operacionalidade.
• Ecopilhas - infra-estruturas e plataformas para Extranet: Implementac¸a˜o
de projecto de infra-estruturas, e responsabilidade pelos servic¸os de ma-
nutenc¸a˜o da operacionalidade.
• Enabler - infra-estrutura de desenvolvimento Oracle: Implementac¸a˜o
e manutenc¸a˜o da operacionalidade de plataforma de desenvolvimento
em tecnologias Oracle.
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• IPCA - formac¸a˜o profissional: Acc¸a˜o de formac¸a˜o sobre Administrac¸a˜o
de Sistemas Unix, Seguranc¸a e Servic¸os profissionais de email, direcci-
onada para a equipa te´cnica do Centro de Informa´tica.
• Multivector - infra-estruturas e servic¸os TI: Modernizac¸a˜o de infra-
estrutura de servic¸os de TI, e responsabilidade pela prestac¸a˜o de servic¸os
de manutenc¸a˜o de operacionalidade. Consultoria em termos de desen-
volvimento para a Web, com foco na seguranc¸a e na optimizac¸a˜o de
conteu´dos.
• Ogilvy - Portal Petnet: Desenho de arquitectura, implementac¸a˜o e
prestac¸a˜o de servic¸os de responsabilidade de manutenc¸a˜o de operacio-
nalidade.
• Portugal Telecom - cluster de suporte a servic¸os cr´ıticos: Prestac¸a˜o
de servic¸os de suporte e manutenc¸a˜o a Cluster Red Hat, com stack
Aplicacional Oracle.
• Universidade Fernando Pessoa - infra-estrutura de servic¸os de rede
local e Internet: Reorganizac¸a˜o de Infra-estrutura de servic¸os de rede
local, Aplicac¸o˜es Web e mecanismos de integrac¸a˜o com Aplicac¸o˜es de
Nego´cio (Servic¸os Acade´micos).
2.2 Vantagem+: 2004 - 2011
Por ocasia˜o do evento ”Vantagem+ Security 2004”, para o qual fui convidado
como orador (na componente de Semina´rio) e formador (na componente as-
sociada de formac¸a˜o), iniciei uma colaborac¸a˜o longa com a Vantagem+, uma
reconhecida e reputada empresa de Formac¸a˜o Profissional dirigida a Empre-
sas. Para ale´m de participar como orador em va´rios eventos, sempre com
foco na Seguranc¸a Informa´tica, colaborei na adaptac¸a˜o de conteu´dos pro-
grama´ticos a` realidade de cada cliente. Esta colaborac¸a˜o mante´m-se ate´
hoje, com maior eˆnfase na componente de Formac¸a˜o Profissional.
Wipro
Acc¸a˜o de Formac¸a˜o ”Administrac¸a˜o avanc¸ada de Sistemas Red Hat Linux”com
a durac¸a˜o de 30H.
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Banco Central de S. Tome´ e Pr´ıncipe
Acc¸a˜o de Formac¸a˜o ”Seguranc¸a e Administrac¸a˜o de Sistemas Unix”com a
durac¸a˜o de 30H.
Banco de Portugal
Acc¸a˜o de Formac¸a˜o ”Seguranc¸a e Administrac¸a˜o de Sistemas Unix”com a
durac¸a˜o de 24H.
Thales
Acc¸a˜o de Formac¸a˜o ”Administrac¸a˜o de Sistemas Linux”com a durac¸a˜o de
30H.
Ministe´rio da Defesa Nacional
Acc¸a˜o de Formac¸a˜o ”Administrac¸a˜o de Sistemas Unix avanc¸ada”e ”Shell
Scripting”com a durac¸a˜o de 48H.
Confereˆncia internacional Vantagem+ Security 2006
Acc¸a˜o de Formac¸a˜o ”Auditorias de Seguranc¸a”com a durac¸a˜o de 18H.
IGAP
Acc¸a˜o de Formac¸a˜o intitulada ”Administrac¸a˜o de Sistemas Linux”com a
durac¸a˜o de 24H.
Confereˆncia internacional Vantagem+ Security 2005
Acc¸a˜o de Formac¸a˜o ”Auditorias de Seguranc¸a”com a durac¸a˜o de 18H.
IGAP
Acc¸a˜o de Formac¸a˜o intitulada ”Administrac¸a˜o de Sistemas Linux”com a
durac¸a˜o de 24H.
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Confereˆncia internacional Vantagem+ Security 2004
Apresentac¸a˜o de um semina´rio intitulado ”Auditorias de Seguranc¸a”, com-
plementado por uma Acc¸a˜o de Formac¸a˜o sobre a mesma tema´tica com a
durac¸a˜o de 18H.
2.3 Datinfor: 1999
A colaborac¸a˜o com a Datinfor foi relativamente curta, tendo-se focado na
implementac¸a˜o de servic¸os de rede local baseados em tecnologias Linux, para
avaliac¸a˜o em laborato´rio interno. A implementac¸a˜o dos servic¸os foi efectu-
ada nas instalac¸o˜es da Datinfor (Porto), sob a supervisa˜o do Eng. Duarte
Coutinho Duarte, tendo sido apresentados num evento para clientes.
2.4 Universidade do Minho: 1997 - 2000
Ainda durante a frequeˆncia da Licenciatura em Engenharia de Sistemas e
Informa´tica, tive a oportunidade de iniciar a minha actividade profissional, a
convite da Engo Cec´ılia Marado Moreira, responsa´vel na altura pelo CIUM/-
CIUMix. Em resultado dessa colaborac¸a˜o, participei activamente como Ad-
ministrador de Sistemas no Projecto Geira1, com a orientac¸a˜o do Centro de
Informa´tica, implementando soluc¸o˜es para plataformas Web, Email, Bases
de Dados e Seguranc¸a com plataformas Microsoft e Linux.
No final do projecto, e ainda com a orientac¸a˜o do Centro de Informa´tica
(Eng. Albano Serrano), passei a desempenhar func¸o˜es de Te´cnico de Sistemas
no Centro de Comunicac¸o˜es, no aˆmbito do projecto ”Internet nas Escolas”.
Iniciei ainda o desenvolvimento de uma plataforma de monitorizac¸a˜o de equi-
pamentos activos alinhada com as necessidades do Centro de Comunicac¸o˜es.
Tendo em conta que se tinha iniciado recentemente um esforc¸o para uni-
formizac¸a˜o de servic¸os de TI a n´ıvel nacional, o foco da minha experieˆncia
esteve centrado nas questo˜es de Operac¸a˜o dos sistemas existentes, sem muita
margem para implementac¸a˜o de novos servic¸os.
No vera˜o de 1998 iniciei func¸o˜es de Operador e Te´cnico de Sistemas no
Centro de Informa´tica, tendo tido contacto com va´rias plataformas e tec-
nologias (Solaris, SunOS, Linux, Microsoft, DG-UX). Participei activamente
na implementac¸a˜o, configurac¸a˜o, manutenc¸a˜o e operac¸a˜o de va´rios servic¸os
te´cnicos (servic¸os de rede local, Web, Bases de Dados, ambientes de com-
1Projecto relacionado com Servic¸os de Informac¸a˜o Multimedia sobre o patrimo´nio ci-
entifico, cultural e ambiental do Norte de Portugal
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putac¸a˜o distribu´ıda, seguranc¸a), tendo desenvolvido em grande parte conhe-
cimentos pra´ticos sobre interoperabilidade de plataformas e servic¸os.




No decorrer da minha Actividade Profissional, tive a oportunidade de en-
riquecer os meus conhecimentos com va´rias Formac¸o˜es e Certificac¸o˜es, ao
longo dos u´ltimos anos. Estas esta˜o centradas nas a´reas de infra-estruturas
(rede, armazenamento, seguranc¸a), plataformas (Oracle, Red Hat), soft skills
e competeˆncias empresariais (Gesta˜o de Projectos) e entrega de servic¸os de
TI (ITIL). Segue-se uma breve descric¸a˜o destas acc¸o˜es.
3.1 Infra-estruturas
As tecnologias de infra-estrutura (software ou hardware) esta˜o em constante
evoluc¸a˜o, na˜o so´ porque o mercado e´ extremamente competitivo (existe um
nu´mero pequeno de grandes fabricantes, e por outro lado um nu´mero rela-
tivamente grande de pequenos fabricantes que se especializam em algumas
funcionalidades / soluc¸o˜es espec´ıficas), mas principalmente porque as a´reas
de nego´cio exigem cada vez mais resultados - em termos de agilidade, se-
guranc¸a e inovac¸a˜o - a`s a´reas de TI. E´ fundamental conhecer em pormenor
na˜o so´ as caracter´ısticas e funcionalidades, mas tambe´m - e principalmente
- a especificidade de cada uma, bem como as va´rias formas poss´ıveis de a
utilizar como parte diferenciada de uma soluc¸a˜o global. Tendo em conta
que, numa empresa ou organizac¸a˜o, as soluc¸o˜es de infra-estrutura sa˜o apenas
um ve´ıculo para colocar em pra´tica mecanismos ou implementar servic¸os,
e´ igualmente importante perceber de que forma as caracter´ısticas te´cnicas
de determinadas tecnologias se podem conjugar, de forma a transferir valor
acrescentado para as actividades. Como tal, sa˜o relevantes e importantes
conhecimentos sobre desenho de arquitecturas, dimensionamento em termos
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de capacidade e desempenho, definic¸a˜o e implementac¸a˜o de pol´ıticas de segu-
ranc¸a, e caracter´ısticas detalhadas relativamente a`s funcionalidades de cada
soluc¸a˜o, uma vez que apenas com todo este conhecimento e´ poss´ıvel tirar
o melhor partido das tecnologias, e implementar soluc¸o˜es alinhadas com as
necessidades do nego´cio, com valor mesura´vel e objectivo para a entidade
(vantagens financeiras, melhor competitividade, optimizac¸a˜o, etc).
• EMC: VSE Consolidate Product & Technology- Braga, 2011
Certificac¸a˜o em tecnologias de storage EMC, com eˆnfase na componente
de implementac¸a˜o e dimensionamento de arquitecturas de armazena-
mento.
• IBM: IBM Certified Specialist: Storage Expert - Lisboa, 2009
Certificac¸a˜o em soluc¸o˜es de Storage da IBM, alinhando as caracter´ısticas
te´cnicas com as correspondentes vantagens para o nego´cio.
• IBM: IBM Top Gun Systems, Storage Solutions - Sintra, 2008
Formac¸a˜o em tecnologias de storage midrange e high-end IBM, com
foco no desenho, dimensionamento e implementac¸a˜o de arquitecturas
de armazenamento.
• EMC: EMC SE Accreditation: Strategies & Solutions - Estoril, 2007
Formac¸a˜o em tecnologias de storage midrange EMC, com eˆnfase na
componente de implementac¸a˜o de arquitecturas de armazenamento.
• Anysolutions: CCNA/Cisco Certified Network Associate - Braga,
2006
A Certificac¸a˜o CCNA valida a capacidade de instalar, configurar, ope-
rar e diagnosticar redes de routing e switching de me´dia dimensa˜o,
incluindo a implementac¸a˜o e verificac¸a˜o de ligac¸o˜es para localizac¸o˜es
remotas.
• Arkeia: Arkeia Solutions, Backup Software - Paris, 2006
Planeamento, desenho e implementac¸a˜o de soluc¸o˜es de co´pias de segu-
ranc¸a.
• Counterpane: Counterpane Internet Security - Londres, 2001
Arquitectura de soluc¸o˜es para seguranc¸a de fronteira, monitorizac¸a˜o e
alarmı´stica, tecnologias de detecc¸a˜o de intrusa˜o.
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3.2 Plataformas
As componentes aplicacionais, onde esta˜o definidas regras de nego´cio, suportam-
se tipicamente em Plataformas As tecnologias relacionadas com Plataformas
de servic¸os TI sustentam directamente a componente aplicacional, onde sa˜o
implementadas as regras de nego´cio.
• VMWare: VMWare Pre/S Specialist- Lisboa, 2011
As certificac¸o˜es VSP e VTSP permitem aos parceiros VMWare obter
conhecimentos te´cnicos para instalar e avaliar tecnologias VMWare,
qualificar e desenhar soluc¸o˜es com base em requisitos te´cnicos e boas
pra´ticas.
• Oracle: Oracle VM Pre/S Specialist; Oracle Linux Pre/S Specialist -
Lisboa, 2011
As especializac¸o˜es em Oracle Linux e Oracle VM garantem que os par-
ceiros esta˜o aptos a desenhar e implementar soluc¸o˜es que incluem tec-
nologias Oracle Linux e Oracle VM, bem como prestar servic¸os de ma-
nutenc¸a˜o nestas tecnologias.
• Red Hat: RHPPCS e RHPVCS - Lisboa, 2011
As certificac¸o˜es nas componentes de Plataformas (Linux, JBoss, etc) e
Virtualizac¸a˜o da Red Hat demonstram o conhecimento teo´rico e pra´tico
sobre as soluc¸o˜es e servic¸os da Red Hat, alinhadas com as orientac¸o˜es
das soluc¸o˜es open-source.
3.3 Soft skills e competeˆncias empresariais
• Anysolutions: FPIF - Braga, 2011
Formac¸a˜o Pedago´gica Inicial de Formadores (CAP): Competeˆncias pe-
dago´gicas para formac¸a˜o de acordo com normas do IEFP
• Construlink: Co´digo dos Contratos Pu´blicos - Porto, 2009
Especializac¸a˜o na apresentac¸a˜o de propostas no aˆmbito do Co´digo dos
Contratos Pu´blicos.
• Key: Project Management - Porto, 2009
Formac¸a˜o em Gesta˜o de Projectos, orientada para a certificac¸a˜o PMP.
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3.4 Servic¸os TI
• TecMinho: ITIL Foundation Certification - Braga, 2009
A ITIL foca-se no conhecimento sobre as a´reas de Service Delivery e
Service Support, bem como sobre a filosofia, terminologia e disciplinas
de gesta˜o de servic¸os de TI.
Cap´ıtulo 4
Publicac¸o˜es
Para ale´m de publicar alguns artigos te´cnicos na imprensa generalista (Jornal
de Not´ıcias e 24 Horas), tive a oportunidade de publicar dois livros te´cnicos,
parte da colecc¸a˜o ”Biblioteca de Software Livre”da editora FCA - Editora de
Informa´tica. Estes livros foram comercializados nos mercados de L´ıngua Ofi-
cial Portuguesa, com foco em empresas de formac¸a˜o profissional em Portugal
e no Brasil.
4.1 FCA, 2006
Co-autor de um livro te´cnico sobre Arquitecturas e Tecnologias Web com
o t´ıtulo ”Instalac¸a˜o, configurac¸a˜o e gesta˜o de servidores web com Apache”,
ISBN 972-722-498-9, pela FCA. A segunda edic¸a˜o esta´ a ser negociada actu-
almente.
4.2 FCA, 2003
Co-autor de um livro te´cnico sobre Arquitecturas e Tecnologias Email com o
t´ıtulo ”Como instalar um servidor de email com qmail”, ISBN 972-722-390-7,
pela FCA.
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5.5 Refereˆncias adicionais
Ricardo Oliveira
Director at Eurotux, SA
rmo@eurotux.com
22 people have recommended Ricardo
"I had the pleasure to work in a project where Ricardo was the key player on the technology side,
and the experience was enlightening. Although Ricardo has deep technological knowledge he's
able to "translate" it to the "common man" and be a great partner on the business side."
— João de Sousa Aroso, COO, Aroso & Associados - Inovação S.A., was with another company
when working with Ricardo at Eurotux, SA
"As CTO of Eurotux Ricardo Oliveira assured me an excellent level of service in specialized
outsourcing. I recommend the professionalism of Ricardo and Eurotux company in the design and
implementation of servers Linux, Arkeia backup and Open Source solutions. Ricardo is a
"practitioner" of continuous learning, good practices, technological application and value-added
delivering of services. I'm glad to have your specialized support."
— Vitor Mendes, was Ricardo's client
"Ricardo is a great asset in our partnership with Eurotux; his technical knowledge makes him and
Eurotux a reliable partner that we have a lot of confidence with when working on customer projects.
On the top of it his personal skills makes him a very enjoyable fellow!"
— Frederic Renard, General Manager for EMEA, Arkeia Software, was a consultant or contractor
to Ricardo at Eurotux, SA
""If someone ask me a word to define Ricardo, then I must say: professional. He has a clear view
over all the trends and technologies, which makes him exceptionally good technically. Someone
you can to rely on, he's always ready to help. It was a pleasure and a previligie to work with him!”"
— Jose Carlos Carvalho, Systems Engineer, IDITE-Minho, Instituto de Desenvolvimento e
Inovação Tecnológica do Minho, was with another company when working with Ricardo at Eurotux,
SA
"Ricardo is a dedicated professional with a lot of expersite that makes complex situations became
simple"
— José Pedro Mendes, Sys*DB Manager, PTC, was with another company when working with
Ricardo at Eurotux, SA
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"Ricardo really listens to our needs and our inputs in order to design the best server and network
architecture possible. Despite being the expert on the matter and his team doing all the hard work
he leaves the idea that it is OUR solution. As a client it is always a nice touch. He is very capable
and thrustworthy professional and his team reflects his personallity. Got great results from his
services and hope to maintain them to handle the future challenges in the years to come."
— Nuno Faria, was Ricardo's client
"Ricardo is competent and reliable. He is also very resourceful and a nice person to work with."
— Hugo Longo, was Ricardo's client
"In the fifteen years I've known Ricardo, we had the chance to work together both at personal (in
college) and business levels, always with great results. Ricardo is a very knowledgeable and
focused professional, not settling for anything other than the best solution for each challenge he
has to face."
— Pedro Borges, was Ricardo's client
"I had the opportunity to work with Ricardo during the first Minho Campus Party, a big LAN party
organised in Portugal, lasting 5 days and 5 nights during the Summer of 2001. His devotion and
technical skills were crucial during the event to provide support to the network and servers running
24 hours per day with intense use, and under severe attack. I would definitely recommend him as a
top professional in the security and network fields."
— Altamiro Machado, C, Minho Campus Party, was with another company when working with
Ricardo at Eurotux, SA
"I know Ricardo Oliveira since the University. He's an excellent professional with high skills,
particularly in Linux, Networking Architecture and Networking Security. He Always has an opinion
formed, is always willing to help and is very competent. Someone you can to rely on, he's always
ready to help."
— Manuel Joao Amaro, Network / System Administrator, Bosch, was with another company when
working with Ricardo at Eurotux, SA
"Ricardo is a very talented person and very pleasant colleague. He can solve an problem very
quickly, and can learn very rapidly how to work/ deploy new emerging technologies."
— Valter Alves, Network Support, MCP - Minho Campus Party 2004 (Eurotux), worked directly
with Ricardo at Eurotux, SA
"I am pleased to recommend Ricardo. He is an expert in his field and well connected within the
industry. Ricardo is always willing to assist others in order to benefit the greater good. He has a
long track record of achievement and very high standards."
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— Tiago Dias, Professional Services Manager, Software AG, was with another company when
working with Ricardo at Eurotux, SA
"Ricardo is a great person, with great tecnical and personal skills, that understands an objective
and can take help you take the decision, is great person to work with and help you to improve your
business."
— Carlos Fernandes, Eng., Águas do Ave, S.A., was with another company when working with
Ricardo at Eurotux, SA
"Someone you can to rely on when you have a trouble or need a professional advice."
— Paulo Fernandes, was Ricardo's client
"Ricardo is very competent technician who happily shares his excellent technical knowledge and
good ideas."
— Filipe Brito, Professor/Técnico, Agrupamento de Escolas de Celeirós, was with another
company when working with Ricardo at Eurotux, SA
"I've known Ricardo for 15 years and I have complete trust on his capabilities, knowledge and
working motivation. Very objective and with an important vision of the customer, he is someone that
you always expect the best."
— Bruno Cortes, Software Manager, Sidereus S.A., was with another company when working with
Ricardo at Eurotux, SA
"In 2008 I had the opportunity to organize a workshop in ANACOM related with spam with Ricardo
Oliveira as expert on the subject. Ricardo proved to have excellent communication skills and
captures others attention easily. On that occasion Ricardo provided us with advice and proved to be
a true professional with a high level of expertise."
— Isabel. Rodrigues, was Ricardo's client
"Master system administrator, I have seen Ricardo in action several times. Really good network and
system administrators are a rare breed, Ricardo is one of them and one of the best I have seen.
PLS"
— Paulo Laureano, CTO, Mr.Net, was with another company when working with Ricardo at
Eurotux, SA
"Excellent partner and friend."
— Ema Martins, Project Technical Manager, Sonaecom, was with another company when working
with Ricardo at Eurotux, SA
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"Além de um relacionamento humano espectacular, pois o Ricardo sabe posicionar-se ao nível do
interlocutor, o que mais aprecio nele é a competência. As análises que fez foram correctas e as
soluções que propôs mostraram-se adequadas e práticas. É um prazer trabalhar com o Ricardo e
não perdi a esperança de um dia sermos colegas."
— Paulo Querido, Owner, Frases Completas, Lda, was with another company when working with
Ricardo at Eurotux, SA
"Ricardo is an amazing Linux System Administrator and Manager. He has extensive knowledge of
virtually every Linux service out there (qmail, Apache, BIND, you name it!) and also of many Cisco
products. Seeing him in action at the Minho Campus Party proved just how capable Ricardo is,
solving very challenging problems under high pressure!"
— Leandro Morgado, I.T. Intern, Eurotux S.A., reported to Ricardo at Eurotux, SA
"We worked together, he's an extremely valuable professional, and a good team player."
— Sérgio Araújo, worked directly with Ricardo at Centro de Informática, Univ. do Minho
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